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El pensamiento de la CEPAL
La equidad y el desarrollo económico, con su
dimensión de desarrollo sostenible, son elementos
de una misma estrategia integral. El desarrollo
social no puede descansar exclusivamente en la
política social; tampoco el crecimiento y la política
económica pueden asegurar objetivos sociales sin
tomar en cuenta cómo se construye la política
social. Esta visión integral del desarrollo implica
algo más que la mera complementariedad entre
políticas sociales, económicas, ambientales y de
ordenamiento democrático, entre capital humano,
bienestar social, desarrollo sostenible y ciudadanía.















Equidad, desarrollo y ciudadanía
Equity, Development and Citizenship
El vigesimoctavo período de sesiones de la CEPAL, realiza-
do en México en abril de 2000, coincide con el inicio de una
nueva década y un nuevo siglo. Esta circunstancia llevó a la Se-
cretaría a preparar un documento, Equidad, desarrollo y ciuda-
danía, que presenta en forma integral el pensamiento de la ins-
titución sobre los retos del desarrollo de la región en el mundo
de hoy. 
El informe consta de cuatro partes. La primera parte consta de
dos capítulos. En el primero de ellos se analiza, en forma su-
cinta, el legado de la década de los noventa. En el segundo ca-
pítulo se resume el conjunto del documento, proporcionando
al mismo tiempo una visión global y un cierto grado de detalle
sobre las propuestas que se presentan. 
En la segunda parte se abordan temas relativos a la equidad: los
principios de la política social y la lucha contra la pobreza; el
desarrollo educativo, el empleo y la seguridad social; el gasto
público social y las metas en materia de cobertura de servicios
sociales. 
La tercera parte trata temas económicos, considerando sus di-
mensiones sociales y de desarrollo sostenible. Aborda sucesiva-
mente la estabilidad y el crecimiento económico, el desarrollo
productivo, los problemas específicos de las economías más pe-
queñas, la regulación de los servicios públicos y la consolida-
ción de los espacios para el desarrollo sostenible. 
La última parte contiene, en un único capítulo, reflexiones so-
bre ciudadanía y cohesión social. Los capítulos han sido elabo-
rados para ser independientes entre sí y pueden, por lo tanto,
leerse individualmente.
S.00.II.G.81 ISBN 92-1-321628-9
336 pp. US$ 20.00
2001
Esta publicación se encuentra disponible como copubli-
cación de CEPAL /ALFAOMEGA y en una versión resu-
mida en inglés (libro de la CEPAL) titulada "Equity, Deve-
lopment and Citizenship. Abridged edition".
ISBN 958-682-194-3
514 pp. (3 tomos)
US$ 33.00
CEPAL/Alfaomega, 2001
Este libro corresponde a la ver-
sión inglesa –y abreviada– de la
síntesis del documento Equidad,
Desarrollo y Ciudadanía, elabora-
do por la Secretaría de la CEPAL
durante su vigesimoctavo período
de sesiones (México D.F., abril de
2000). En él se analizan las oportu-
nidades que ofrece la incorpora-
ción a la economía mundial y los
riesgos que implica, en términos de
inestabilidad financiera y de exclu-
sión. Junto con ello, se propone
una reorientación de los patrones
de desarrollo de la región en torno al eje de la equidad; una po-
lítica social universal, solidaria y eficiente; un desarrollo más
estable, dinámico, integrador y sostenible, y un concepto inte-
gral de ciudadanía, fundado no sólo en la participación política,
sino también en una mayor participación de los actores sociales
en los asuntos públicos, esencial para enfrentar el deterioro de
la cohesión social. 
Libro de la CEPAL Nº 62 2001
E.01.II.G.89 ISBN 92–1–121304–5














Las orientaciones emanadas de la Cumbre Mundial 
sobre Desarrollo Social (Copenhague, Dinamarca, 1995)
coinciden, a grandes rasgos, con la orientación general de
las acciones emprendidas por los gobiernos de la región
en los ámbitos económico y social en los años noventa. 
El objetivo de este documento es presentar un balance de
la situación de América Latina y el Caribe en cuanto a su-
peración de la pobreza, generación de empleo productivo
e integración social, en el contexto más amplio de las
transformaciones económicas y de las reformas que se vie-
nen introduciendo en la política social, y formular pro-
puestas de acción para el cumplimiento de los compromi-
sos adquiridos por los gobiernos de la región en 
Copenhague.
LC/G.2096/E LC/G.2096/I
316 pp. 304 pp.
2000 2000
Documentos de distribución gratuita
La brecha de la equidad. Una segunda evaluación
The equity gap. A second assessment
José Antonio Ocampo, Reynaldo Bajraj, Juan Martin, coordinadores
Al finalizar el decenio, la CEPAL ha querido hacer una
un aporte a la evaluación de los principales acontecimien-
tos que caracterizaron la consolidación del proceso de re-
formas en la región, tomando, por cierto, en cuenta el de-
sigual ritmo de avance en los diversos países y en las dis-
tintas áreas.
Esta publicación presenta un análisis del entorno interna-
cional y las conexiones entre éste y el ámbito interno; los
nuevos patrones de manejo macroeconómico y sus efec-
tos; el desarrollo productivo, tanto en los sectores indus-
trial, minero, agropecuario y forestal como en los servi-
cios; el desempeño de los sectores sociales, incluyendo el
comportamiento del empleo, la pobreza y la distribución
del ingreso, la equidad de género, la transición demográfi-
ca, el gasto público social y la reforma de los sectores so-
ciales; la apertura de espacios para el desarrollo sostenible
y la reestructuración de los espacios nacionales, así como
el desenvolvimiento económico y social de los países del
Caribe de habla inglesa.
ISBN 95-8-682209-5 308 pp.
US$ 23.00 CEPAL/Alfaomega, 2001
Una década de luces y sombras, 





















280 pp. US$ 10.00
E.98.II.G.5     ISBN 92–1–121225–1
290 pp. US$ 10.00
La brecha de la equidad.
The Equity Gap. 
Latin America, the
Caribbean and the Social
Summit
S.97.II.G.11   ISBN 92–1–321462–6
218 pp. US$ 17.50
E.97.II.G.11   ISBN 92–1–121222–7
218 pp. US$ 17.50
Fortalecer el desarrollo.




The Interplay of Macro and
Microeconomics
S.96.II.G.2     ISBN 92–1–321431–6
116 pp. US$ 17.50
E.96.II.G.2     ISBN 92–1–121207–3
116 pp. US$ 17.50
América Latina y el
Caribe 1980–1995. 
Quince años de desempeño
económico
Latin America and the
Caribbean 1980–1995. 
The Economic Experience of
the Last Fifteen Years
S.96.II.G.3     ISBN 92–1–321432–6
128 pp. US$ 17.50
E.96.II.G.3     ISBN 92–1–121208–1
128 pp. US$ 17.50
El regionalismo abierto en
América Latina y el Caribe. 
La integración económica al
servicio de la transformación
productiva con equidad
Open Regionalism in Latin
America and the Caribbean.




S.94.II.G.3     ISBN 92–1–321402–2
109 pp. US$ 8.00
E.94.II.G.3     ISBN 92–1–121191–3
103 pp. US$ 17.50
América Latina y el
Caribe. Políticas para 
mejorar la inserción en la
economía mundial
Latin America and the 
Caribbean. 
Policies to Improve Linkages




308 pp. US$ 25.00
Educación y 
conocimiento. 
Eje de la transformación
productiva con equidad
Education and Knowledge. 
Basic Pillars of Changing
Production Patterns with 
Social Equity
S.92.II.G.6     ISBN 92–1–321367–0
269 pp. US$ 10.00
E.92.II.G.6     ISBN 92–1–121173–5
257 pp. US$ 17.50





S.93.II.G.8     ISBN 92–1–321390–5
158 pp. US$ 17.50
E.93.II.G.8     ISBN 92–1–121186–7













Desde su creación en 1948, la CEPAL ha preparado 
publicaciones periódicas que ofrecen datos 
y análisis sobre el desarrollo económico y social de 
América Latina y el Caribe. A los ya tradicionales
Estudio económico, Anuario estadístico y Balance
preliminar se han sumado en los últimos años el
Panorama social, La inversión extranjera y el















En esta publicación se presenta una síntesis del Estudio eco-
nómico de América Latina y el Caribe 1999–2000. Correspon-
de al primer capítulo de la publicación, dedicado a una evalua-
ción de la economía regional durante 1999, con especial énfa-
sis en el primer semestre de 2000. El análisis va acompañado
de un anexo estadístico que resume, en 13 cuadros, los princi-
pales indicadores del desempeño económico a nivel nacional y
regional desde 1990. 
S.01.II.G.121 ISBN 92–1–321881–8
43 pp. US$ 10.00
E.01.II.G.121 ISBN 92–1–121320–7
41 pp. US$ 10.00
Situación y perspectivas 2001.
Estudio económico de América Latina y el Caribe 2000–2001
Current conditions and outlook 2001.
Economic survey of Latin America and the Caribbean 2000–2001
La presente edición del Estudio económico de América La-
tina y el Caribe, 1999–2000 corresponde al número 52 de esta
serie, iniciada en 1948. El Estudio consta de tres partes:
La primera incluye una síntesis, que presenta una evaluación
de la economía durante 1999 y el primer semestre de 2000, en
especial el proceso de gradual recuperación luego de la rece-
sión que afectó a muchas economías de la región en 1998 y
1999. Los otros seis capítulos analizan desde una perspectiva
sectorial el desempeño económico de la región en 1999. El oc-
tavo capítulo presenta una evaluación del impacto de las refor-
mas económicas en el crecimiento, el empleo y la equidad en
América Latina y el Caribe en el decenio. 
En la segunda parte se presentan reseñas sobre el desempeño
de los veinte países de América Latina durante 1999, incluyen-
do información sobre los primeros meses de 2000. La tercera
parte está dedicada al análisis de la situación del Caribe de ha-
bla inglesa. 
El anexo estadístico en CD–ROM incluye más de 400 cuadros
que permiten visualizar rápidamente la información de los últi-
mos años y crear cuadros en hojas electrónicas. En este disco
se encuentran también las versiones electrónicas del texto y de
los gráficos.
S.00.II.G.2 ISBN 92–1–321639–4
364 pp. US$ 50.00
E.00.II.G.2 ISBN 92–1–121278–2
340 pp. US$ 50.00
Estudio económico de América Latina y el Caribe
1999–2000
Economic Survey for Latin America and the Caribbean 
1999–2000
Se publica en diciembre de cada año, a fin de entregar una visión
oportuna de la evolución económica de América Latina y el Caribe.
En él se presentan, a continuación del panorama regional, los prin-
cipales rasgos de las coyunturas nacionales y concluye con un im-
portante anexo estadístico elaborado sobre la base de los datos dis-
ponibles a la fecha de publicación.
Las economías de América Latina y el Caribe continuaron en 2000
con la recuperación que habían iniciado el último trimestre de 1999,
y el producto interno bruto de la región se expandió a una tasa media
anual del 4% en el 2000, comparada con sólo 0.3% en 1999. El mo-
tor principal de la recuperación fue el auge de las exportaciones, dado
que la demanda interna fue menos dinámica que lo esperado.
Los problemas más graves se encuentran todavía en el mercado la-
boral. La recuperación del PIB en el 2000 no creó suficientes em-
pleos nuevos para bajar la tasa de desempleo, que se mantuvo cerca
del 9%, casi una máxima histórica para la región. Las proyecciones
para el 2001 indican una baja en el crecimiento del producto regio-
nal, vinculada en particular a la desaceleración esperada de la eco-
nomía internacional.
S.00.II.G.138 ISBN 92–1–321689–0
112 pp. US$ 20.00
E.00.II.G.138 ISBN 92–1–121289–8
108 pp. US$ 20.00
Balance preliminar de las economías de América Latina 
y el Caribe 2000
Preliminary Overview of the Economies of Latin America 














Este anuario, que se publica desde 1973, contiene la
más completa y pormenorizada selección de las princi-
pales series de estadísticas sobre el desarrollo económi-
co y social estimadas por la CEPAL, a partir de datos
oficiales disponibles sobre 25 a 30 países de la región.
Es fruto de un esfuerzo sistemático orientado a homo-
geneizar las cifras producidas por los países y hacerlas
internacionalmente comparables. Aporta información
cuantitativa sobre la evolución demográfica, la trans-
formación económica y social, y la inserción comercial
y financiera de la región en la economía internacional.
La mayoría de las series cubren al menos dos décadas y
constituyen un material valioso para el diseño de políti-
cas y para la investigación.
E/S.01.II.G.1 ISBN 92–1–021041–7
786 pp. US$ 75.00
Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2000
Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean 2000
Panorama social de América Latina 1999–2000
Social Panorama of Latin America 1999–2000
En la edición 1999–2000 de esta publicación anual se
examinan las transformaciones socioeconómicas en
América Latina con respecto al empleo, la distribución
del ingreso, la pobreza y la estratificación social. Se in-
cluye también un análisis sobre la situación de los adul-
tos mayores en aspectos relacionados con su bienestar,
la cobertura de los sistemas previsionales, su participa-
ción laboral y fuentes de ingreso. Con el apoyo del
UNICEF, se analiza el impacto del crecimiento econó-
mico en las condiciones de vida de niños y adolescentes
latinoamericanos. La agenda social examina los proble-
mas relativos a la producción, el tráfico y el consumo de
drogas en América Latina.
La edición 2000–2001 del Panorama social de América
Latina se encuentra en preparación.
S.00.II.G.18 ISBN 92–1–321576–2
322 pp. US$ 25.00
E.00.II.G.18 ISBN 92–1–121259–6














El informe 2000 de la inversión extranjera en América Latina y el
Caribe, además de entregar un amplio y detallado panorama de la si-
tuación de la inversión extranjera directa en América Latina y el Cari-
be, presenta un completo análisis de la situación de Chile como país
receptor, de Japón como importante país inversionista en el ámbito
internacional, pero con escasos intereses en la región, y de la industria
de las telecomunicaciones, uno de los sectores que más atrajo inversio-
nes extranjeras directas a la región en los últimos años y que mejor re-
flejó los vertiginosos cambios del proceso de globalización en curso.
Este informe destaca más particularmente el desafío regulatorio que
enfrentan los países de la región que han privatizado sus empresas de
servicios públicos. Este desafío consiste en poder compatibilizar los
objetivos de las estrategias empresariales con las metas de la política
nacional.
S.01.II.G.12 ISBN 92–1–321780–3
266 pp. US$ 20.00
E.01.II.G.12 ISBN 92–1–121301–0
250 pp. US$ 30.00
La inversión extranjera en América Latina y el Caribe 2000
Esta edición, que cubre el período 1999–2000, des-
cribe las principales tendencias de la economía global, y
los retos y oportunidades que plantean al desarrollo de
América Latina y el Caribe. La segunda parte reseña la
evolución comercial de América Latina y el Caribe en
1998–1999 y evalúa el desempeño comercial de los paí-
ses de la región en la última década (1990–1999). A
continuación, se pasa revista a algunas de las políticas
comerciales de un conjunto de países de la región. Lue-
go se estudian los obstáculos a las exportaciones de la
región en los Estados Unidos. La tercera parte analiza
el proceso de integración regional en América Latina y
el Caribe en los últimos años, y revisa el concepto del
regionalismo abierto a la luz de las experiencias de Asia
y el Pacífico y de América Latina. Por último, la cuarta
sección examina algunos de los desequilibrios presentes
en los derechos y obligaciones de la OMC, los proble-
mas de acceso a los mercados de los países industrializa-
dos y los compromisos contraídos por los países de
América Latina y el Caribe en el Acuerdo General so-
bre el Comercio de Servicios de la OMC. 
S.00.II.G.17 ISBN 92–1–321577–0
356 pp. US$ 20.00
E.00.II.G.17 ISBN 92–1–121261–8
348 pp. US$ 30.00
Foreign Investment in Latin America and the Caribbean 2000
Panorama de la inserción internacional de América Latina 
y el Caribe 1999–2000
Latin America and the Caribbean in the World Economy
1999–2000
13
La CEPAL también difunde su pensamiento 
y los resultados de su investigación a través de
coediciones con importantes editoriales, que 
comercializan estos títulos a través 

















Equidad, desarrollo y ciudadanía (tres tomos)
El vigesimoctavo período de sesiones de la CEPAL, realizado en México en abril de 2000, coincide con el inicio
de una nueva década y un nuevo siglo. Esta circunstancia llevó a la Secretaría a preparar un documento, Equidad,
desarrollo y ciudadanía, que presenta en forma integral el pensamiento de la institución sobre los retos del desarro-
llo de la región en el mundo de hoy. Con el ánimo de facilitar su difusión, la presente edición del documento se ha
realizado en tres tomos, en coedición con Alfaomega Grupo Editor.
ISBN 958–682–194–3
514 pp. CEPAL/Alfaomega, 2000
Una década de luces y sombras: América Latina y el Caribe en los años noventa
Los años noventa fueron, sin duda, un período de transición y de inflexión en varios aspectos del desarrollo eco-
nómico, social y político de América Latina y el Caribe. Al finalizar el decenio, la CEPAL ha querido hacer un
aporte a la evaluación de los principales acontecimientos que caracterizaron la consolidación del proceso de refor-
mas en la región, tomando en cuenta el desigual ritmo de avance de los diversos países y las distintas áreas.
Como dice su título, este balance muestra luces y sombras, avances, estancamientos y retroceso: un claroscuro que
permite no sólo tener una idea más realista de lo sucedido en el período, sino también reflexionar en forma más ma-
tizada sobre los principales temas que empiezan a plantearse en el horizonte de América Latina y el Caribe.
ISBN 95–8–682209–5
308 pp. CEPAL/Alfaomega, 2001
Crisis financieras en países "exitosos", Ricardo Ffrench–Davis (compilador)
Una de las paradojas más destacadas de las crisis financieras modernas es que han ocurrido en economías emer-
gentes consideradas exitosas hasta la explosión de éstas.
Cuatro características novedosas distinguen estas crisis de las anteriores: el mercado de capitales ha sido el principal
generador de impactos positivos y luego negativos; los flujos financieros se han registrado predominantemente entre
agentes privados, en tanto que, en general, las finanzas públicas estaban equilibradas o eran superavitarias; las co-
rrientes financieras se han caracterizado por una regulación y supervisión prudencial inadecuada; las víctimas de es-
tas crisis financieras han sido economías emergentes clasificadas como "confiables", que figuraban entre las más flo-
recientes y mejor organizadas del mundo en desarrollo.
ISBN 956–278–146–1
200 pp. CEPAL/Mc Graw–Hill, 2001
Sociología del desarrollo, políticas sociales y democracia, Rolando Franco (coordinador)
Esta obra se centra en tres grandes áreas. En la primera se busca recuperar el análisis multidisciplinario del pro-
ceso de desarrollo y subdesarrollo que, en los últimos años, ha quedado opacado por el predominio de la perspectiva
económica, pero que parece renacer en el marco de las dificultades que muestran las economías latinoamericanas
para consolidar el crecimiento y, sobre todo, para distribuir razonablemente los frutos del mismo. El segundo gran
tema abordado es la paradoja que se da entre la máxima expansión de la democracia en la región y la sensación de
malestar y desinterés por la política que muestran las encuestas de opinión. Finalmente, las políticas sociales consti-
tuyen un punto de encuentro privilegiado para ver cómo concretar las hasta ahora incumplidas promesas del desa-
rrollo, las debilidades de la democracia realmente existente y las aspiraciones de la población de la región.
ISBN 968–23–2297–9









Reformas económicas, crecimiento y empleo: los mercados de trabajo en América
Latina y el Caribe, Jürgen Weller
A partir de un análisis de las repercusiones de las reformas estructurales realizadas en el ámbito del empleo dentro de
la región, el autor de la presente obra afirma que no se cumplieron las expectativas despertadas por éstas con respecto al
funcionamiento del mercado laboral. Si bien no se puede hablar de "crecimiento sin empleo", es evidente que las refor-
mas limitaron las oportunidades laborales en algunos sectores, sobre todos los de los bienes comerciables. En cuanto a la
demanda de mano de obra, crearon un sesgo que favorece a los trabajadores con mayor nivel de educación, lo que tiende
a segmentar el mercado laboral y exacerbar los problemas de desigualdad.
ISBN 956–289–023–6
262 pp. CEPAL/Fondo de Cultura Económica, 2000
La distribución del ingreso en América Latina y el Caribe, Samuel Morley
En este libro no sólo se examinan las repercusiones de las reformas en lo que respecta a la distribución del ingreso, si-
no que además se procura determinar por qué la desigualdad ha sido un problema tan arraigado en América Latina y el
Caribe. Valiéndose de un modelo econométrico, el autor llega a la conclusión de que el paquete de reformas ha tenido
efectos negativos, aunque reducidos, en la distribución. Dados los vínculos existentes entre empleo y equidad, recomien-
da dar prioridad a sectores que hacen uso intensivo de mano de obra; también sugiere incrementar considerablemente el
gasto en educación.
ISBN 956–289–026–0
210 pp. CEPAL/Fondo de Cultura Económica, 2000
Inversión y reformas económicas en América Latina, Graciela Moguillansky y Ricardo Bielschowsky
A partir de un análisis de las repercusiones de las reformas, los autores desarrollan un nuevo enfoque para el estudio
del proceso de inversión, fundado en la integración de variables macroeconómicas e institucionales. Asimismo, identifican
las sucesivas etapas del ciclo de inversión posterior a la adopción de las reformas y analizan la respuesta de los actores eco-
nómicos al nuevo contexto institucional. Junto con advertir que aún es prematuro llegar a conclusiones categóricas, ex-
presan preocupación ante la posibilidad de que el nuevo modelo, tal como se está aplicando actualmente, no se traduzca
en el volumen de inversiones necesario para lograr altas tasas de crecimiento del PIB en los años venideros.
ISBN 956–289–018–8
220 pp. CEPAL/Fondo de Cultura Económica, 2000
Reformas estructurales, productividad y conducta tecnológica en América Latina, Jorge Katz
El cambio más radical de las reformas en lo que respecta al comportamiento innovativo de los países de la región es la
notable importancia adquirida por la tecnología y las maquinarias y equipos importados, en detrimento de los "sistemas
de innovación" nacionales y de la industria local de bienes de capital. Por otra parte, se ha acentuado la heterogeneidad
entre sectores y tipos de empresas en materia de productividad. A nivel regional, se observa una diferenciación muy mar-
cada entre la creciente especialización de México y Centroamérica en industrias de ensamblaje y los países del Cono Sur,
que se han especializado en ramas procesadoras de recursos naturales para exportación.
ISBN 956–289–025–2
224 pp. CEPAL/Fondo de Cultura Económica, 2000
Crecimiento, empleo y equidad: el impacto de las reformas económicas en América
Latina y el Caribe, Barbara Stallings y Wilson Peres
Si se consideran los promedios regionales agregados, las reformas han tenido efectos muy limitados, lo que no deja de
ser sorprendente. En cambio, cuando el análisis se traslada a los planos nacional, sectorial y microeconómico, se observa
que los efectos han sido mucho mayores. Las reformas fomentaron la inversión y la modernización, pero también se tra-
dujeron en una importante heterogeneidad en términos de desempeño. A partir de este diagnóstico y de sus consecuen-
cias sociales, los autores proponen una agenda de políticas para mejorar el desempeño productivo y social de las econo-
mías de la región en los próximos años.
ISBN 956–289–020–1
302 pp. CEPAL/Fondo de Cultura Económica, 2000
En los últimos diez a quince años, las reformas estructurales implementadas en América Latina y el Caribe han transformado las economías de la región, an-
tes cerradas y dominadas por el Estado, dándoles una mayor orientación al mercado y una mayor apertura al resto del mundo. La expectativa de las autorida-
des era que estos cambios, unidos a una mayor estabilidad macroeconómica y a un incremento de los gastos destinados al sector social, acelerarían el creci-
miento elevarían la productividad y conducirían a la creación de más empleos y a una mayor equidad. La presente serie de cinco títulos es parte de un proyec-









Desarrollo rural en América latina y el Caribe
En este libro se abordan los principales desafíos enfrentados por el sector rural de la región después de dos o más
décadas de ajustes estructurales.
Se analiza, desde una perspectiva histórica, la agricultura y el desarrollo rural, centrándose en los efectos de las polí-
ticas macroeconómicas sobre el sector, los cambios estructurales observados y las estrategias para lograr un desarro-
llo sostenible. También se abordan las reestructuraciones productivas del sector en los últimos años y sus repercu-
siones sobre productividad, competitividad, empleo y equidad, destacando las heterogeneidades existentes y su agra-
vamiento en el transcurso de los últimos años.
ISBN 95–8–682210–9
166 pp. CEPAL/Alfaomega, 2001
Cincüenta anos de pensamento na CEPAL, (dos volúmenes), Ricardo Bielschowsky (editor)
Al cumplir cincuenta años de fructífera actividad, la CEPAL decidió publicar una obra que recogiera lo esencial
de su aporte al pensamiento económico latinoamericano y a la formulación de políticas de desarrollo en la región. 
El libro reúne textos clásicos escritos por algunos de los grandes intelectuales de las ciencias sociales de América
Latina, entre otros, Raúl Prebisch, Celso Furtado, Aníbal Pinto, Medina Echavarría, Osvaldo Sunkel, Maria da
Conceição Tavares y Fernando Henrique Cardoso.
La selección está estructurada con el objeto de orientar al lector en cuanto a la trayectoria intelectual de la institu-
ción, reflejando las diferentes etapas históricas en que los textos fueron escritos.
ISBN (Vol. 1) 85–01–05772–X
ISBN (Vol. 2) 85–01–05946–3
978 pp. CEPAL/Cofecon, 2000





La reforma del sistema 
financiero internacional: un 
debate en marcha, José Antonio
Ocampo, CEPAL /Fondo de
Cultura Económica, 1999.
Integración regional, 
desarrollo y equidad, Armando




La inversión en Chile ¿El fin
de un ciclo de expansión?, 
Graciela Moguillansky, 
CEPAL/Fondo de Cultura 
Económica, 1999.
Macroeconomía, comercio
y finanzas para reformar las 
reformas en América Latina,
Ricardo Ffrench Davis, CEPAL/
Mc Graw–Hill, Santiago, 1999.
Ensayos sobre el 
financiamiento de la seguridad
social en salud (dos tomos),




Cincuenta años de pensamiento en la
CEPAL: textos seleccionados, dos volúmenes,
CEPAL/Fondo de Cultura Económica,
Santiago, 1998.
COEDICIONES EN PREPARACIÓN
Financial Crises in 'Successful'
Emerging Economies, Ricardo
Ffrench–Davis (coord. y edit.), 
CEPAL/Brookings Institution Press,
Washington, D.C., 2001.
Las pequeñas y medianas empre-
sas industriales en América Latina y el
Caribe, Wilson Peres y Giovanni Stum-
po (coord.), CEPAL/Siglo XXI Edito-
res, México, D.F., 2001.
Claroscuro. Condiciones, retos y
propuestas de política para micro y
pequeñas empresas exitosas en Méxi-
co, CEPAL/CANACINTRA/ Edito-
rial JUS, México, D.F., 2001.
Crecer con estabilidad. El finan-














En 1999, la CEPAL dio un fuerte impulso a la
publicación de sus libros. Renovó su presentación 
gráfica e incorporó títulos nuevos vinculados a
distintos ámbitos de su quehacer: las dimensiones
sociales de la integración regional, el desarrollo
territorial, la privatización portuaria, las nuevas 
políticas comerciales, las transformaciones
agropecuarias y la migración internacional. Varios 
títulos más se encuentran en preparación.
Libros de la CEPAL
Economic reforms,
growth and employment:
Labour markets in Latin













Título del original en español:
Reformas económicas, 
crecimiento y empleo: los 
mercados de trabajo en América
Latina y el Caribe
Una completa reseña de 
este título se encuentra en la
página 15 de este catálogo.
Libro de la CEPAL Nº  66      2001
E.01.II.G.19
ISBN 92–1–121292–8






Título del original en español:
La distribución del ingreso en
América Latina y el Caribe. 
Una completa reseña de 
este título se encuentra en la
página 15 de este catálogo.
Libro de la CEPAL Nº 65      2001
E.01.II.G.20
ISBN 92–1–121293–6






Título del original en español:
Reformas estructurales, 
productividad y conducta 
tecnológica en América Latina.
Una completa reseña de 
este título se encuentra en la 
página 15 de este catálogo.
Libro de la CEPAL Nº 64       2001
E.01.II.G.22
ISBN 92–1–121295–2






Título del original en español:
Inversión y reformas económicas
en América Latina. 
Una completa reseña de 
este título se encuentra en la 
página 15 de este catálogo.
Libro de la CEPAL Nº 63       2001
E.01.II.G.21
ISBN 92–1–121294–4
202 pp. US$ 25
Equity, development and citizenship. Abridged edition
Este libro corresponde a la versión inglesa –y abreviada– de la síntesis del documento Equidad,
Desarrollo y Ciudadanía, elaborado por la Secretaría de la CEPAL durante su vigesimoctavo pe-
ríodo de sesiones (México D.F., abril de 2000). En él se analizan las oportunidades que ofrece la
incorporación a la economía mundial y los riesgos que implica, en términos de inestabilidad finan-
ciera y de exclusión. Junto con ello, se propone una reorientación de los patrones de desarrollo de
la región en torno al eje de la equidad; una política social universal, solidaria y eficiente; un desa-
rrollo más estable, dinámico, integrador y sostenible, y un concepto integral de ciudadanía, funda-
do no sólo en la participación política, sino también en una mayor participación de los actores so-
ciales en los asuntos públicos, esencial para enfrentar el deterioro de la cohesión social. 
Libro de la CEPAL Nº 62 2001
E.01.II.G.89 ISBN 92–1–121304–5












Apertura económica y (des)encadenamientos productivos: reflexiones sobre el 
complejo lácteo en América Latina, Martine Dirven
En este libro se presentan reflexiones sobre análisis empíricos de los complejos productivos que operan en torno al
sector lácteo en varios países de la región. Asimismo, y haciendo hincapié precisamente en esos estudios empíricos, se
aportan elementos al debate acerca del desarrollo económico de la región, en el ámbito local y rural, y los vínculos que se
establecen o se desarticulan entre los agentes productivos en virtud de los procesos de liberalización, apertura y globali-
zación que se han producido en los últimos 15 años.
Por último se presenta una serie de estudios sobre los complejos productivos lácteos de algunos países de la región,
los cuales se comparan con el ejemplo de un complejo productivo maduro y de larga tradición, el de los Países Bajos.
Libro de la CEPAL Nº 61 2001
S.01.II.G.23 ISBN 92–1–321827–3
411 pp. US$ 20
El espacio regional: hacia la consolidación de los asentamientos humanos 
en América Latina y el Caribe
A territorial perspective: Towards the consolidation of human settlements 
in Latin America and the Caribbean
El desarrollo territorial en América Latina y el Caribe requiere de concertaciones innovadoras entre países en la
planificación y gestión del territorio, que permitan aprovechar las sinergias potenciales del "espacio regional" en un
continente altamente urbanizado, para así convertir su rica diversidad en un recurso que impulse efectivamente el
progreso de sus territorios y habitantes.
En este libro se abordan distintos aspectos de los asentamientos humanos de América Latina y el Caribe, entre otros
los procesos de urbanización, los espacios para la integración social, el progreso económico, la sostenibilidad am-
biental y la creación de ciudadanía. De este análisis se desprende el enorme aporte potencial de la adopción de una
perspectiva regional a un efectivo y equilibrado desarrollo.
Libro de la CEPAL Nº 60 Libro de la CEPAL No 60 (versión en inglés)
2001 2001
S.01.II.G.68 E.01.II.G.68
ISBN 92–1–321828–1 ISBN 92–1–121311–8
162 pp. 162 pp.
US$ 20 US$ 20.00
Juventud, población y desarrollo en América Latina y el Caribe: 
problemas, oportunidades y desafíos
En una época marcada por la permanencia del cambio y el carácter primordial del conocimiento, los jóvenes,
por su calificación relativa, su espontánea flexibilidad en el manejo de las nuevas tecnologías y su natural disposición
a encarar nuevos y complejos retos, constituyen un factor clave del desarrollo, en su acepción más global. 
Este libro aborda el examen de las experiencias en materia de políticas y la concepción de nuevas iniciativas en el
ámbito juvenil. Estas llevan a concluir que una gran apuesta por los jóvenes latinoamericanos y caribeños es la mejor
respuesta a los desafíos del desarrollo de la región en este nuevo siglo.
Libro de la CEPAL Nº 59 2001
S.00.II.G.131 ISBN 92–1–321679–3
474 pp. US$ 25.00
La dimensión ambiental en el desarrollo de América Latina, Nicolo Gligo
A pesar de todos los esfuerzos que ha realizado la región por mejorar su desempeño ambiental y promover un
uso sostenible de su patrimonio natural, el deterioro del medio ambiente ha continuado en los últimos años. Como
señala el autor, "todo parece denotar que los esfuerzos por invertir las tendencias adversas sólo han servido para ate-
nuar las pendientes negativas de determinados procesos de deterioro, sin que se haya logrado modificar sus signos". 
En este libro se plantean diferentes temas para la agenda ambiental de la región y se proponen los cambios necesa-
rios para la formulación de políticas eficaces en el marco de los objetivos económicos, sociales y ambientales que
plantea el desarrollo sostenible.
Libro de la CEPAL Nº 58 2001
S.01.II.G.67 ISBN 92–1–321825–7












Las mujeres chilenas en los noventa: hablan las cifras
En este libro se presenta un perfil comparativo de la situación de las mujeres chilenas entre 1990 y 1998, que
permite tener una visión amplia y general de la evolución de las familias y de toda la sociedad, tanto en el ámbito so-
ciocultural como económico y político, desde una perspectiva integral del desarrollo. Se describen, asimismo, los
aportes de las mujeres al desarrollo del país y las brechas, por razones de género, que limitan su acceso a varios be-
neficios. Finalmente, se articula esta disparidad con otras dimensiones de la inequidad social, como la pobreza, la
edad y el lugar de residencia.
Libro de la CEPAL Nº 57 2000
S.00.II.G.92 ISBN 92–1–321649–1
214 pp. US$ 20.00
Protagonismo juvenil en proyectos locales: lecciones del cono sur
La constatación del vacío analítico sobre proyectos juveniles –deuda pendiente de larga data– fue la inspiradora
del encuentro "Mejores prácticas en proyectos con jóvenes del Cono Sur", realizado en la sede de la CEPAL, y de la
presente publicación, que da cuenta de dicho evento.
Tanto en el encuentro como en estas páginas se condensan los variados proyectos en curso que cuentan con la parti-
cipación de jóvenes en situación marginal. En ese marco, se consideran, en primer lugar, los aportes, problemas,
fortalezas y debilidades de proyectos juveniles en diferentes campos y, en segundo lugar, se presentan las conclusio-
nes y recomendaciones de un grupo de jóvenes de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, sobre la base de su expe-
riencia directa en proyectos concretos.
Libro de la CEPAL Nº 56 2001
S.00.II.G.146 ISBN 92–4–324696–3
186 pp. US$ 20.00
La CEPAL en sus 50 años: notas de un seminario conmemorativo
Una evaluación crítica del papel que ha desempeñado la CEPAL en el desarrollo de la región a lo largo de me-
dio siglo de existencia y una mirada a su futuro: esa fue la forma más productiva de celebrar su reciente aniversario.
En este seminario, convocado a iniciativa del Gobierno de Chile y al que asistieron notables personalidades de la re-
gión latinoamericana, se analizaron los aportes de la CEPAL al pensamiento regional, desde su fundación hasta el
presente. 
Este libro recoge, conservando el formato del mismo seminario, contribuciones de destacados políticos y 
economistas.
Libro de la CEPAL Nº 54 2000
S.00.II.G.57 ISBN 92–1–321608–4
164 pp. US$ 15.00
Financial globalization and the emerging economies, José Antonio Ocampo, Stefano Zamagni,
Ricardo Ffrench–Davis y Carlo Pietrobelli, editores.
Existe un amplio consenso en cuanto a la idea de que la inestabilidad financiera tiene su origen en el modo de
operación de los mercados y en cuanto a la urgente necesidad de un análisis profundo que asegure una buena pre-
vención y un buen manejo de las crisis.
Este conjunto de ensayos es el producto de una conferencia internacional, organizada conjuntamente por la CEPAL
y el Instituto Maritain de Roma, que tuvo lugar en Santiago de Chile, en 1999. Los ensayos incluidos en este libro
representan un amplio análisis de estos temas, a la vez que ofrecen propuestas para una nueva estructura financiera
internacional. El volumen concluye con los puntos de vista de varios líderes sociales respecto de la globalización fi-
nanciera y sus mensajes a los encargados de la formulación de políticas.
Libro de la CEPAL Nº 55 2000
E.00.II.G.39 ISBN 92–1–121265–0
344 pp. US$ 25.00
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En esta sección se destacan títulos recientes 
publicados por expertos de la CEPAL en ediciones












Z Cambios contemporáneos en la estruc-
tura industrial argentina (1975–2000),
Bernardo Kosacoff y Adrián Ramos, Uni-
versidad Nacional de Quilmes, Bernal,
2001.
Z Entre el neoliberalismo y el crecimiento
con equidad: tres décadas de política
económica en Chile, Ricardo Ffrench–
Davis, Dolmen Ediciones, segunda edi-
ción, 2001.
Z Formación para el trabajo: ¿pública o
privada?, Guillermo Labarca, coordina-
dor. Publicación conjunta de CEPAL,
OIT, CINTERFOR y GTZ, Montevi-
deo, 2001.
Z Mercosul. Avanços e Desafios da Inte-
gração, Renato Baumann, organizador,
CEPAL/IPEA, Brasilia, 2001.
Z Un futuro económico para Colombia, 
José Antonio Ocampo, Alfaomega/Cam-
bio, Colombia, 2001.
Z Brasil: Uma Década em Transição, Rena-
to Baumann, organizador, Editora Cam-
pus, Rio de Janeiro, 2000, aceptado para
publicación en inglés por MacMillan
Publishers (en prensa).
Z Celso Furtado a Sudene e o Futuro 
do Nordeste, Ricardo Bielschowsky , 
SUDENE, Recife, 2000.
Z Corporate strategy under structural ad-
justment in Argentina. Responses by
industrial firms to a new set of un-
certainties, Bernardo Kosacoff (editor),
MacMillan Press, London, 2000.
Z El gran eslabón: educación y desarrollo
en el umbral del siglo XXI, Martín
Hopenhayn y Ernesto Ottone, Fondo de
Cultura Económica, Colección Popular
Nº 575, Buenos Aires, 2000.
Z Export Growth in Latin America: Poli-
cies and Performance, Carla Macario,
Regis Bonelli, Adriaan ten Kate y Gunnar
Niels, Lynne Rienner Publishers, Esta-
dos Unidos, 2000.
Z La modernidad problemática: cuatro en-
sayos sobre eldesarrollo latinoameri-
cano, Ernesto Ottone, una publicación de
CEPAL, Editorial JUS y Centro Linda-
vista, México, 2000.
Z Reforming the Reforms in Latin Ameri-
ca, Ricardo Ffrench–Davis, MacMillan,
London, 2000. 
St. Martin's Press, Nueva York, 2000.
Z Diseño estratégico e infraestructura bá-
sica, por Juan Martin, Dolmen Edicio-
nes S.A., 1999.
Z Educación, ética y economía en América
Latina, por Ernesto Ottone con Fernando
Calderón y Martín Hopenhayn, Editorial
JUS, Centro Lindavista, México, 1998.
Z Avaliacão de projetos sociais, por Ernesto
Cohen y Rolando Franco (comps), 4a edi-
ción, Editora Vozes Ltda., Río de Janei-
ro, 1998.
Z Inequidad y política social, por Rolando
Franco y Domingo M. Rivarola (eds.),
CPES/CEPAL, Asunción, 217 p, 1998.
Z Grandes empresas y grupos industriales
latinoamericanos: expansión y desa-
fíos en la era de la apertura y la glo-
balización, por Wilson Peres (coord.),
Siglo Veintiuno Editores, S.A. de C.V.,
México, D.F., 1998.
Z Empresas transnacionales, procesos de
reestructuración industrial y políticas
económicas en América Latina, por
Giovanni Stumpo (ed.), CEPAL, Alianza
Editorial, Buenos Aires, 1998.
Z Estrategias empresariales en tiempos de
cambio: el desempeño industrial
frente a nuevas incertidumbres, por
Bernardo Kosacoff, ed., Ernesto Dal Bó,
Fernando Porta, y Adrián Ramos, Bue-
nos Aires, Universidad Nacional de
Quilmes/CEPAL, 1998.
Z XVI censo nacional de población 1992:
población mapuche. Tabulaciones es-
peciales, publicación conjunta del CE-
LADE con el Instituto de Estudios Indí-
genas (Universidad de la Frontera), Ins-
tituto Nacional de Estadísticas y Corpo-
ración Nacional de Desarrollo Indígena,
junio de 1998.
Z Población y vivienda en asentamientos
precarios, publicación conjunta con la
División Técnica de Estudio y Fomento
Habitacional del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo, publicación número 299
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
de Chile, septiembre de 1998.
Z Uruguay: estimaciones y proyecciones
de la población por sexo y edad: total
del país 1950–2050, publicación con-
junta con el Instituto Nacional de Esta-
dística de la República Oriental del
Uruguay, julio de 1998.
Z Reflexiones sobre el desarrollo y la res-
ponsabilidad del Estado, publicación
preparada por la Dirección del ILPES,
Dolmen Ediciones S.A., 1998.
Z Tools for Biodiversity and Biotechno-
logy in the Caribbean. Proceedings:
Conference on African and Carib-
bean Biotechnologists, Donatus St Ai-
mee, Society of African Scientists, Uni-
versity of Delaware, Wilmington, 1998.
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La Revista de la CEPAL se inició en 1976 y 
actualmente se distribuye a universidades, 
institutos de investigación y otras organizaciones
internacionales, así como a suscriptores 
individuales, en español e inglés. Su objetivo es 
contribuir al examen de los problemas del desarrollo
socioeconómico de la región, en especial mediante
enfoques analíticos y de políticas, con artículos de
expertos en economía y otras ciencias sociales,
tanto de Naciones Unidas como de fuera de ella.
Se destacan aquí los sumarios de los dos últimos
números y el del número especial, conmemorativo
de los 50 años de la CEPAL. Se incluye además un
índice completo de todos los artículos publicados
en los números 1 al 73, clasificados por temas.
¿Por qué hay tanta inseguridad económica 
en América Latina? Dani Rodrik
Fortalecimiento de la cooperación 
financiera regional. Manuel R. Agosin
La agenda social latinoamericana del 
año 2000. Rolando Franco y Pedro Sáinz
Educación y desarrollo en Brasil, 1995–2000. Paulo Renato Souza
La reforma educacional chilena. José Pablo Arellano Marín
Protección social para los pobres en 
América Latina. Norman Hicks y Quentin Wodon
Viejas y nuevas formas de la ciudadanía. Martín Hopenhayn
Política industrial, ventajas comparativas 
y crecimiento. Jaime Ros
Brasil en los años noventa: 
Una economía en transición. Renato Baumann
Estrategias de búsqueda de empleo en 
Trinidad y Tabago. Kathleen Valtonen
2001
193 páginas, 19.5 x 27 cms.
ISSN 0251–0257 / ISBN 92–1–321811–7
US$ 15.00 cada número
Suscripción anual (3 números/año): US$ 30.00
REVISTA DE LA CEPAL/CEPAL REVIEW 
















222 páginas, 19.5 x 27 cms.
ISSN 0251–0257 / ISBN 92–1–321676–9
US$ 15.00 cada número
Suscripción anual (3 números/año): 
US$ 30.00
2000
222 pages, 19.5 x 27 cm.
ISSN 0251–0257 / ISBN 92–1–321676–9
US$ 15.00 single issues
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La estratificación social bajo 
tensión en la era de la globalización.
Emilio Klein y Victor Tokman
Tendencias del empleo en los años noventa
en América Latina y el Caribe.
Jürgen Weller
Mercado laboral y distribución del ingreso
en Colombia en los años noventa.
José Antonio Ocampo, Fabio Sánchez y 
Camilo Ernesto Tovar
Nuevos desafíos para la equidad en Uruguay.
Rubén Kaztman, Fernando Filgueira y
Magdalena Furtado
Las políticas de ajuste de los ejidatarios
frente a la reforma neo–liberal en México.
Benjamin Davis
Envejecimiento de la población y sistemas
de pensiones en América Latina.
Jorge Bravo
La opinión de expertos como instrumento
para evaluar la inversión en educación 
primaria.
Ernesto Schiefelbein, Laurence Wolff y 
Paulina Schiefelbein
¿Qué nos enseñan las escuelas sobre la 
educación de los niños pobres de Chile?
Beverley A. Carlson
Impactos estáticos y dinámicos del 
Mercosur. El caso del sector calzado.
Marta Bekerman y Pablo Sirlin
Social stratification under tension 
in a globalized era.
Emilio Klein and Víctor Tokman
Employment trends in Latin America and
the Caribbean during the 1990s.
Jürgen Weller
The labour market and income distribution
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Nº 44 2000
Reflexiones acerca de la seguridad
ciudadana en Chile: visiones y pro-
puestas para el diseño de una políti-
ca, Eduardo López Regonesi. 56 pp.
S.00.II.G.126
Nº 45 2001
Los desafíos de la reforma del Esta-
do en los programas sociales: tres
estudios de caso, Ernesto Cohen y
otros. 76 pp. S.01.II.G.26
Nº 46/I 2001
Gestión de programas sociales en
América Latina. Análisis de casos.
Vol. I. Proyecto Joven de Argenti-
na, Ernesto Cohen y otros. 64 pp.
S.01.II.G.36
Nº 46/II 2001
Gestión de programas sociales en
América Latina. Análisis de casos.
Vol. II. El Programa Nacional de
Enfermedades Sexualmente Trans-
misibles (DST) y Síndrome de In-
munodeficiencia Adquirida (SIDA)
de Brasil, Ernesto Cohen y otros. 
74 pp. S.01.II.G.37
Nº 46/III 2001
Gestión de programas sociales en
América Latina. Análisis de casos.
Vol. III. El Programa de Restauran-
tes Escolares Comunitarios de Me-
dellín, Colombia, Ernesto Cohen y
otros. 76 pp. S.01.II.G.35
Nº 46/IV 2001
Gestión de programas sociales en
América Latina. Análisis de casos.
Vol. IV. El Programa Nacional de
Apoyo a la Microempresa de Chile,
Ernesto Cohen y otros. 68 pp.
S.01.II.G.13
Nº 46/V 2001
Gestión de programas sociales en
América Latina. Análisis de casos.
Vol. V. El Programa de Inversión
Social en Paraguay, PROPAIS, Er-
nesto Cohen y otros.  74 pp.
S.01.II.G.5
Nº 47 2001
Discriminación étnico–racial y xe-
nofobia en América Latina y el Ca-
ribe, Martín Hopenhayn y Alvaro
Bello. En preparación
Nº 48 2001
Globalización y convención sobre
los derechos del niño: el contexto
del texto, Francisco Pilotti. En pre-
paración, S.01.II.G.65
Nº 7 2000
Análisis y propuestas para el perfec-
cionamiento del marco regulatorio
sobre el uso eficiente de la energía
en Costa Rica, Rogelio Sotela. 88 pp.
S.00.II.G.34
Nº 8 2000
Privatización y conflictos regulato-
rios: el caso de los mercados de elec-
tricidad y combustibles en el Perú,
Humberto Campodónico. 88 pp.
S.00.II.G.35
Nº 9 2000
La llamada pequeña minería: un reno-
vado enfoque para su desarrollo,
Eduardo Chaparro. 88 pp. S.00.II.G.76
Nº 10 2000
Sistema electrico Argentino. Los
principales problemas regulatorios y
el desempeño posterior a la refor-




Latina para la promoción del uso
eficiente de energía (Bruselas, Bélgi-
ca, 28–30 de octubre de 1998) 
84 pp. S.00.II.G.79 
Nº 11 2000
First Europe–Latin America dialo-
gue on promotion of energy effi-
ciency (Brussels, belgium, 28–30
October 1998) 84 pp. E.00.II.G.79
Nº 12 2000
Proyecto de reforma a la ley
Nº7447 'regulación del uso racio-
nal de la energía' en Costa Rica,
Rogelio Sotela y Lidiette Figueroa. 
78 pp. S.00.II.G.101 
Nº 13 2000
Análisis y propuesta para el proyec-
to de ley de uso eficiente de la ener-
gía en Argentina, Marina Perla



















Resultados de la reestructuración de
la industria del gas en la Argentina,
Roberto Kozulj. 88 pp. S.00.II.G.124 
Nº 15 2000
El fondo de estabilización de precios
del petróleo (FEPP) y el mercado de
los derivados en Chile, Miguel Már-
quez D. 58 pp. S.00.II.G.132 
Nº 16 2001
El papel de los órganos reguladores
y de la Defensoría del Pueblo en la
atención de los reclamos de los
usuarios del servicio público de
electricidad en el Perú, Juan Carlos
Buezo de Manzanedo Reategui.  
54 pp. S.01.II.G.54 
Nº 17 2001
El desarrollo institucional del trans-
porte en América Latina durante los
últimos veinticinco años del siglo
veinte, Ian Thomson.  46 pp.
S.01.II.G.49
Nº 18 2001
Perfil de la cooperación para la in-
vestigación científica marina en
América Latina y el Caribe, Car-
men Artigas y Jairo Escobar. 56 pp.
S.01.II.G.41
Nº 19 2001
Trade and Maritime Transport bet-
ween Africa and South America,
Jan Hoffmann, Patricia Isa, Gabriel
Pérez. 44 pp. E.01.G.II.57
Nº 20 2001
La evaluación socioeconómica de
concesiones de infraestructura de
transporte: caso Túnel El Melón –
Chile, Francisco Ghisolfo. 48 pp.
S.01.II.G.50 
Nº 21 2001
El papel de la OPEP en el compor-




El principio precautorio en el dere-
cho y la política internacional. 
37 pp. S.01.II.G.80
Nº 23 2001
Los beneficios privados y sociales de
inversiones en infraestructura: una
evaluación de un ferrocarril del Si-
glo XIX y una comparación entre
ésta y un caso del presente, Ian
Thomson. 52 pp. S.01.II.G.82
Nº 1 2000
Hernán Santa Cruz Barceló: un ho-
menaje en la CEPAL. 30 pp.
S.00.II.G.59
Nº 2 2000
Encuentro latinoamericano y cari-
beño sobre las personas de edad.
586 pp. S.00.II.G.88
Nº 3 2000
La política fiscal en América Latina 
456 pp. S.00.II.G.136
Nº 4 2001
Cooperación internacional para el
desarrollo rural en el Cono Sur. In-
forme del Seminario Regional. En
preparación. S.01.II.G.18
Nº 5 2001
Política, derecho y administración
de la seguridad de la biotecnología
en América Latina y el Caribe, Luis
Brañez y Orlando Rey . 146 pp.
S.01.II.G.73
Nº 6 2001
Informe de la relatoría del Semina-
rio de Alto Nivel sobre las funcio-
nes básicas de la planificación y 
experiencias exitosas. 84 pp.
S.01.II.G.42
Nº 7 2001
Memorias del Seminario internacio-
nal sobre bancos de programas y
proyectos de inversión pública en
América Latina. 38 pp. S.01.II.G.48
Nº 9 2001
Desafíos e innovaciones en la
gestión ambiental, CEPAL. 128 pp.
S.01.II.G.90
Algunos títulos de años an-
teriores también se encuen-
tran disponibles.
Las series de la CEPAL
posteriores a 1998 (a 
excepción de Reformas
económicas) tienen un va-
lor único de US$ 10 el
ejemplar. 
Algunos números se en-
cuentran también disponi-
bles en Internet:
h t t p : / / w w w . e c l a c . c l  
y http://www.eclac.org
Nº 8 2000
Hacia un sistema financiero inter-
nacional estable y predecible y su




financiera en Latinoamérica, Ma-
nuel Agosín. 48 pp. S.00.II.G.111
Nº 10 2000
La supervisión bancaria en América
Latina en los noventa, Ernesto Liva-
cic y Sebastián Sáez.  56 pp.
S.00.II.G.112
Nº 11 2000
Do private sector deficits matter?,
Manuel Marfán. 32 pp. E.00.II.G.113
Nº 12 2000
Bond market in Latin America in
the 1990s, Inés Bustillo y Helvia Ve-
lloso. 46 pp. E.00.II.G.114
Nº 13 2000
Developing countries'anti–cyclical po-
licies in a globalized world, José Anto-
nio Ocampo. 52 pp. E.00.II.G.115
Nº 14 2000
Les petites économies d'Amérique la-
tine et des Caraïbes: Croissance, ou-
verture commerciale et relations in-
ter–régionales, 36 pp. F.01.II.G.53
Nº 15 2001
International Asymmetries and the
design of the international financial
system, José Antonio Ocampo. En
preparación. E.01.II.G.70














XV. Publicaciones del CELADE Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía – División de Población, CEPAL
Latin American and Caribbean Demographic Center – Population Division, ECLAC
Edición bilingüe (español e inglés)
que proporciona información esta-
dística actualizada, referente a esti-
maciones y proyecciones de pobla-
ción de los países de América Latina
y el Caribe. Incluye también indica-
dores demográficos de interés, tales
como tasas de natalidad, mortali-
dad, esperanza de vida al nacer, dis-
tribución de la población, etc. Pu-
blicado desde 1968, el Boletín apa-
rece dos veces al año, en los meses
de enero y julio.
Bilingual publication (Spanish and
English) proving up–to–date esti-
mates and projections of the popu-
lations of the Latin American and
Caribbean countries. Also includes
various demographic indicators of
interest such as fertility and morta-
lity rates, life expectancy, measures
of population distribution, etc. Pu-
blished since 1968, the Bulletin ap-
pears twice a year in January and
July.




Suscripción anual / Annual Subscription: US$ 20.00 
Valor por cada ejemplar / Per issue: US$ 12.00
Agotados los siguientes números / Out of stock followring issues: 29, 30, 32,
34, 35, 37, 39, 41, 53, 56 y/and 60,61
Revista especializada que publica ar-
tículos e informes acerca de las in-
vestigaciones más recientes sobre la
dinámica demográfica en la región,
en español, con resúmenes en espa-
ñol e inglés. También incluye infor-
mación sobre actividades científicas
y profesionales en el campo de po-
blación. La revista se publica desde
1973 y aparece dos veces al año, en
junio y diciembre. 
Specialized journal which publishes
articles and reports on recent studies
of demographic dynamics in the re-
gion, in Spanish with abstracts in
Spanish and English. Also includes
information on scientific and profes-
sional activities in the field of popu-
lation. Published since 1973, the
journal appears two times a year in
June and December.
NOTAS DE POBLACIÓN
Suscripción anual / Annual Subscription: US$ 20.00
Valor por cada ejemplar / Per issue: US$ 12.00 
Últimos números / Last issues
N° 68, julio / july 2001, América Latina:




147 pp. US$ 12.00
Nº 67, enero / january 2001, América Latina:
Tablas de mortalidad / Latin America: Life
Tables. 
Últimos números
N° 72, junio de 2001
S.01.II.G.98
ISBN 92-1-321858-3
229 pp. US$ 12.00















u América Latina: mortalidad en la
niñez. Una base de datos desde
1960 actualizada en 1995, 1996
(LC/DEM/G.157).
u Plan de Acción Regional Latinoa-
mericano y del Caribe sobre Pobla-
ción y Desarrollo, 1996 
(LC/DEM/G.159).
u REDATAM informa, vol. 4 y 5,
1996 (LC/DEM/G.167).
u 1999, Año internacional de las
personas de edad. Envejecimiento:
cuatro facetas de una sociedad para
todas las edades, 1997 
(LC/DEM/G.174/E).
u 1999, International Year of Ol-
der Persons, Ageing: Four Dimen-
sions of a Society for all Ages, 1997
(LC/DEM/G.174/I).
u Manual de winR+ para Windows, 
1998 (LC/DEM/G.172/E).
u Basics of winR+. Redatam–Plus for
Windows, 1998  (LC/DEM/G.172/I).
u Guía rápida de ZonPlan. Una he-
rramienta de WinR+ para obtener y
mapear indicadores, 1998 
(LC/DEM/G.173/E).
u The Short Guide to ZonPlan. A
WinR+ Tool to Obtain and Map In-
dicators, 1998 (LC/DEM/G.173/I).
u Segundo Informe de Seguimiento
del Plan de Acción Regional Latinoa-
mericano y del Caribe sobre Pobla-
ción y Desarrollo, Vigésimo Período
de Sesiones de CEPAL, Oranjestad,
Aruba, 11 al 16 de mayo de 1998,
1998 (LC/G.2005–SES.27/19).
u Población, salud reproductiva y
pobreza, Vigésimo Período de Se-
siones de CEPAL, Oranjestad, Aru-
ba, 11 al 16 de mayo de 1998,
1998 (LC/G.2015–SES.27/20).
u Population, Reproductive Health
and Poverty, Twenty–seventh Ses-
sion, Oranjestad, Aruba, 11–16
May 1998, 1998 
(LC/G.2015–SES.27/20).
u XVI Censo Nacional de Pobla-
ción 1992. Población Mapuche.
Tabulaciones Especiales. Publica-
ción conjunta con Instituto de Es-
tudios Indígenas (Universidad de
La Frontera), Instituto Nacional de
Estadísticas y Corporación Nacio-
nal de Desarrollo Indígena, 1998
(LC/DEM/G.178).
u América Latina y el Caribe: Exa-
men y Evaluación de la Ejecución
del Programa de Acción de la Con-
ferencia Internacional sobre la Po-
blación y el Desarrollo, Comité Es-
pecial sobre Población y Desarrollo
de la CEPAL, Reunión de la Mesa
Directiva Ampliada, Santiago, 14 y
15 de diciembre de 1998, 1999
(LC/DEM/G.184/E).
u Latin America and the Carib-
bean: Review and Appraisal of the
Implementation of the Programme
of Action of the International Con-
ference on Population and Deve-
lopment, Meeting of the Presiding
Officers of the ECLAC Sessional
Ad Hoc Committee, Santiago,
14–15 December 1998, 1999 
(LC/DEM/G184/I).
u Informe de la Reunión de la Mesa
Directiva Ampliada del Comité Es-
pecial sobre Población y Desarrollo,
Santiago, 14 al 15 de diciembre de
1998, 1999 (LC/DEM/G185/E).
u Report on the Open–ended Mee-
ting of the Presiding Officers of the
ECLAC Sessional Ad Hoc Com-
mittee, Santiago, 14–15 December
1998, 1999 (LC/DEM/G185/I).
u Comité Especial sobre Población
y Desarrollo del Período de 
Sesiones de la CEPAL. Temario
Provisional, febrero de 2000,
LC/G.2082(SES.28/15). Español
/Inglés.
u Comité Especial sobre Población
y Desarrollo del Período de Sesio-
nes de la CEPAL. Temario Provi-
sional Anotado, febrero de 2000
LC/G.2083(SES.28/15). Español/
Inglés.
u Juventud, Población y Desarrollo
en América Latina y el Caribe. Sín-
tesis y Conclusiones, febrero de
2000, LC/G.2084(SES.28/16). Es-
pañol/Inglés.
u Juventud Población y Desarrollo
en América Latina y el Caribe, mar-
zo de 2000, LC/L.1339. Español/
Inglés
u Sistema de Indicadores para el
Seguimiento y la Evaluación de las
Metas del Programa de Acción de
la Conferencia Internacional sobre
la Población y el Desarrollo para los
Países de América Latina y el Cari-
be. Un primer borrador con fines
de análisis, marzo de 2000,
LC/L.1340.
2. Monografías y publicaciones conjuntas 














E/5 AGOTADO 2ª ed., 1976
Teoría analítica de las asociaciones
biológicas, A. J. Lotka, 1969.
224 pp. 
E/9 AGOTADO 1971
Aspectos demográficos de la mano
de obra en América Latina, J. C.
Elizaga y R. Mellon. 
164 pp. 
E/10 1971
Críticas de las teorías y la política
burguesa de la población, B. la
Smulevich.
482 pp. US$ 8.80
E/3 2ª ed. 1972
Historia de las doctrinas de la po-
blación, R. Gonnard.
286 pp. US$ 4.00
E/8 AGOTADO 1973
El pensamiento crítico en demogra-




de artículos, A. J. Lotka.
148 pp. US$ 10.00
E/12 AGOTADO 1975
Los estudios demográficos en la
planificación del desarrollo. 
559 pp. 
E/13 1973
Temas de población de la Argentina:
aspectos demográficos. 
116 pp. US$ 2.00
E/14 1974
Métodos para estimar la fecundidad y
la mortalidad en poblaciones con da-
tos limitados, W. Brass.
240 pp. US$ 8.00
E/15 1975
El estudio de la población, Ph. M.
Hauser y O. D. Duncan.
(Vols. I, II y III)
1210 pp. US$ 20.00
E/16 1975
Formación de la familia y margina-
lidad urbana en Rio de Janeiro, G.
Martine.
284 pp. US$ 5.00
E/18 1979
Introducción a las matemáticas de
población, N. Keyfitz.
456 pp. US$ 12.00
E/19 1975
Migraciones internas: teoría, méto-
dos y factores sociológicos, J. C.
Elizaga y J. J. Macisco.
616 pp. US$ 10.00
E/20
Bibliografía sobre temas de pobla-
ción en revistas especializadas. 
230 pp. US$ 10.00
E/21 1975
La formación de la familia y la fre-
cuencia con que se dan diversas re-
laciones de parentesco, L. A. Good-
man, N. Keyfitz y Th. W. Pullum.
86 pp. US$ 3.00
E/22 1976
Crecimiento urbano de América
Latina, L. Herrera y W. Pecht.
(Vols. I y II)
550 pp. US$ 20.00
E/24 1977
Migración hacia áreas metropolita-
nas de América Latina: un estudio
comparativo, J. Alberts.
278 pp. US$ 6.00
E/25 1978
Métodos y técnicas de encuesta, V.
López.
88 pp. US$ 5.00
E/26 1978
Migración femenina en América
Latina. Factores determinantes, Ch.
Elton.
88 pp. US$ 5.00
E/27 AGOTADO 1979
Dinámica y economía de la pobla-
ción, J. C. Elizaga.
592 pp. 
E/28 1980
Redistribución espacial de la pobla-
ción en América Latina, J. Alberts y
M. Villa.
586 pp. US$ 20.00
E/1001 1976
La familia como unidad de estudio
demográfico, Th. Burch, L.F. Lira,
y V. López. 
468 pp. US$ 8.00
E/1002 1983
Demografía histórica en América Lati-
na. Fuentes y métodos, C. Arretx, R.
Mellafe y J . L. Somoza.
266 pp. US$ 10.00
E/1003 AGOTADO 1984








güe. Versión en español. Internatio-
nal Union for the Scientific Study
of Population, Guillermo A. Macció.
194 pp. 
E/30 1985
Nuevas fronteras de la demografía.
163 pp. US$ 12.00
1985
Los censos de población del 80. Ta-
ller de análisis y evaluación. Publi-
cación conjunta INDEC–Argentina
y CELADE.
407 pp. US$ 12.00
1986
Measurement of Emigration Using
Indirect Techniques. Manual for the
Collection and Analysis of Data of
Residence of Relatives, B. Zaba.
199 pp. US$ 25.00
E/31 1988
Seminario sobre causa de muerte. Apli-
cación al caso de Francia, J. Vallin.
151 pp. US$ 10.00
E/32 AGOTADO 1988
Población y planificación. Semina-




Información sobre población para el
desarrollo en América Latina y el
Caribe, CELADE–PROLAP.
133 pp. US$ 6.00
E/34 1989
Docencia en población en América
Latina. 
234 pp. US$ 10.00
E/35 1990
El proceso de envejecimiento de la
población, Jean Claude Chesnais.
145 pp. US$ 15.00
E/36 1993
El procedimiento del hijo previo. Para
estimar la mortalidad en la niñez.
215 pp. US$ 10.00
E/37 1994
Población, equidad y transforma-
ción productiva. 
158 pp. US$ 8.00
E/37 1994
Population, Social Equity and
Changing Production Patterns.
153 pp. US$ 10.00
E/38 AGOTADO 1994
Determinantes socioeconómicos de




Mujeres inmigrantes y mercado de
trabajo en Santiago, Ivonne Szasz.
194 pp.
E/40 1995
Estudios sociodemográficos de pue-
blos indígenas. 
576 pp. US$ 25.00
E/41 AGOTADO 1994
La demografía, Jacques Vallin.
164 pp. 
E/43 AGOTADO 1995
Dos artículos sobre población, me-
dio ambiente y desarrollo en Améri-
ca Latina y el Caribe.  
96 pp.
E/44 AGOTADO 1995
Cambios en la familia y en los roles
de la mujer, Valeria Ramírez. 
62 pp. 
E/45 AGOTADO 1996
Impacto de las tendencias demográ-
ficas sobre los sectores sociales en
América Latina: contribución al di-





















144 pp. US$ 6.00
Nº 2 9ª ed., 1981
S.85.III.F.40
Planificación del desarrollo indus-
trial, Héctor Soza V., 1966.
368 pp. US$ 6.00
Nº 3 AGOTADO 5ª ed., 1975
S.85.III.F.41
Filosofía, educación y desarrollo,
José Medina Echavarría, 1967.
324 pp. 
Nº 4 10ª ed., 1978
S.85.III.F.42
Planificación y presupuesto por
programas, Gonzalo Martner, 1967.
512 pp. US$ 6.00
Nº 5 2ª ed., 1976
S.85.III.F.43
La brecha comercial y la integra-
ción latinoamericana, 1967.
288 pp. US$ 6.00
Nº 6 15ª ed., 1981
S.85.III.F.44
El subdesarrollo latinoamericano y
la teoría del desarrollo, Osvaldo
Sunkel y Pedro Paz, 1970.
386 pp. US$ 6.00
Nº 7 9ª ed., 1981
S.85.III.F.45
El sector público en la planificación
del desarrollo, Ricardo Cibotti y 
Enrique Sierra, 1970.
272 pp. US$ 6.00
Nº 8 4ª ed., 1982
S.85.III.F.47
Estrategia y plan, Carlos Matus,
1972.
192 pp. US$ 6.00
Nº 9 AGOTADO 16ª ed., 1995
S.85.III.F.49
Estadística básica para planifica-







400 pp. US$ 6.00
Nº 11 1972
S.85.III.F.51
Discurso sobre política y planea-
ción, José Medina Echavarría.
232 pp. US$ 6.00
Nº 12 AGOTADO 9ª ed., 1981
S.85.III.F.54
Guía para la presentación de pro-
yectos, 1973.
230 pp.
Nº 13 2ª ed., 1979
S.85.III.F.56
Experiencias y problemas de la pla-
nificación en América Latina,
1974.
282 pp. US$ 6.00
Nº 14 AGOTADO 3ª ed., 1981
S.85.III.F.60
La planificación del desarrollo
agropecuario, Jesús González y otros,
Vol. I, 1977.
334 pp. 
Nº 14 AGOTADO 2ª ed., 1981
S.85.III.F.60
La planificación del desarrollo agro-





El aprovechamiento de las tierras
tropicales en América Latina, 
Michael Nelson.
334 pp. US$ 6.00
Nº 16 2ª Ed., 1986
E.85.III.F.65
Planning a system of regions, Sergio
Boisier, 1981.
246 pp. US$ 8.00
Nº 17 AGOTADO 1981
S.85.III.F.66
Experiencias de planificación regio-
nal en América Latina: una teoría
en busca de una práctica.
390 pp.
LIBROS ILPES / UNICEF
Nº 18 AGOTADO 1983
S.85.III.F.62
Financiamiento de las políticas so-
ciales.
95 pp.
Nº 19 AGOTADO 1983
S.85.III.F.63
Evolución de las políticas sociales
en Chile, 1964–1980.
153 pp.
Nº 20 AGOTADO 1984
S.85.III.F.64
Aspectos metodológicos de las polí-
ticas de desarrollo social.
116 pp.
ILPES Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social 
ILPES Latin American and Caribbean Institute for Economic and Social Planning
I. Libros del ILPES
CATÁLOGO GENERAL
Diseño estratégico e infraes-
tructura básica*
Instituciones y actores del de-
sarrollo territorial en el marco
de la globalización*
Reflexiones sobre el desarrollo
y la responsabilidad del 
Estado*















APUNTES DE CLASE 
CLASS NOTES
Nº I–1 3ª ed., 1973
S.85.III.F.1.
Teoría y programación del desarro-
llo económico, Jorge Ahumada,
1967.
100 pp. US$ 6.00
Nº I–2 AGOTADO
Asignación de recursos, programa-
ción lineal y teoría económica, José
Ibarra.
48 pp. 
Nº I–3 3ª ed., 1973
S.85.III.F.3.
Cinco modelos de crecimiento eco-
nómico, Pedro Paz y Octavio Rodrí-
guez, 1968.
124 pp. US$ 6.00
Nº I–4 3ª ed., 1973
S.85.III.F.4.
Control de la ejecución de proyectos
por el método del camino crítico
(PERT), Antonio Baltar, 1968.
60 pp. US$ 6.00
ANTICIPOS DE INVESTIGACIÓN
ADVANCE REPORTS ON 
RESEARCH FINDINGS
Nº 1 1968
El marco histórico del proceso de
desarrollo y subdesarrollo, Osvaldo
Sunkel.
Agotado
48 pp. US$ 6.00
Nº 2 1967
S.85.III.F.6
Consideraciones sobre la estrategia de
industrialización de América Latina.
46 pp. US$ 6.00
Nº 3 2ª ed., 1971
S.85.III.F.7
La infraestructura en la planifica-
ción del desarrollo, Ricardo Cibotti,
1968.
60 pp. US$ 6.00
Nº 4 2ª ed., 1972
S.85.III.F.8
Metodología de evaluación de los
recursos naturales, Estevam Strauss,
1969.
82 pp. US$ 6.00
Nº 5 2ª ed., 1972
S.85.III.F.9
Análisis de proyectos de integra-
ción, Benjamín Hopenhayn y Héctor
Fernández, 1962.
50 pp. US$ 6.00
Nº 6 2ª ed., 1972
S.85.III.F.10
La programación monetario–finan-
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La página de la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) en Internet se
encuentra en la dirección elec-
trónica:
http://www.eclac.cl
Este  es  e l  punto de acceso
principal a la información pú-
blica que difunde la CEPAL
en la red Internet mediante un
servidor que se encuentra ubi-
cado en la Sede de la Comi-
sión en Santiago de Chile. La
página incluye acceso al Insti-
tuto Latinoamericano y del
Caribe de Planificación Eco-
nómica y Social (ILPES) y al
Centro Latinoamericano de
Demografía (CELADE), hoy
División de Población de la
CEPAL.
La mayor parte de su material se
encuentra disponible en dos
idiomas (español e inglés) y
comprende una amplia variedad
de información documental y
estadística proveniente de los
principales trabajos que realiza
la Comisión en el ámbito eco-
nómico y social. 
La CEPAL mantiene además un
servidor espejo en Estados Uni-
dos, en Washington D.C., con
el objeto de facilitar el acceso a
la página principal. Este servi-
dor es accesible a través de dos
direcciones electrónicas o nom-
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